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Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló 
kiadványokban, döntően 1989 után publikált kutatási eredményeiről szeretne áttekintést adni. 
Öt nagy témakörrel kapcsolatos irodalomról van szó: magyarországi nemzetiségek, külhoni 
magyarok, magyarországi illetve magyar kötődésű romák, zsidóság, magyarországi 
migránsok. Ezen csoportok szociológiai, történeti, etnográfiai, nyelvészeti, geográfiai, 
demográfiai vizsgálatát, összefoglalva beszélhetünk kisebbségkutatásról, mint 
interdiszciplináris gyűjtőfogalomról. Az összeállításhoz saját gyűjtésemen túl Bódi 
Zsuzsanna, Dobos Balázs, Dupcsik Csaba, Gyurgyák János, Kemény István, Kertesi Gábor, 
Kézdi Gábor, Komoróczy Géza, Radványi Ferenc a válogatásban is szereplő munkáinak 
bibliográfiáit használtam fel. Természetesen az egyes csoportoktól elválaszthatatlan a velük 
kapcsolatos kérdések kezelése, de ezen túl az összeállítás nem vállalta fel az antiszemitizmus, 
az idegenellenesség, a nemzeti azonosság, az identitás- és emlékezetpolitika kutatásának 
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1. Magyarországi nemzetiségek 
 
1.1. Általános munkák  
 
Balogh Sándor – Sipos Levente (szerk.): A magyar állam és a nemzetiségek. A magyarországi 
nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai 1848-1993. Napvilág, Budapest, 2002, 759 p. 
 
Bindorffer Györgyi (szerk.): Változatok a kettős identitásra: kisebbségi léthelyzetek és 
identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében. 
Gondolat – MTA ENKI, Budapest, 2007, 300 p. 
 
Bindorffer Györgyi: Kisebbség, politika, kisebbségpolitika. Nemzeti és 
etnikai közösségek önkormányzati autonómiája Magyarországon. Gondolat - MTA 
Szociológiai Kutatóintézet, Budapest, 2011, 367 p. 
 
Cholnoky Győző (szerk.): Földönfutók. A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. 
világháború alatt és után. Lucidus, Budapest, 2008, 191 p. 
 
Csefkó Ferenc – Pálné Kovács Ilona (szerk.): Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. 
Osiris – MTA Kisebbségkutató Műhely – MTA Regionális Kutatások Központja, Budapest, 
1999, 355 p. 
 
Demeter Zayzon Mária (szerk.): Kisebbségek Magyarországon 1999. Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Hivatal, Budapest, 2000, 284 p. 
 
Dobos Balázs: A kisebbség joga. Kisebbségi törvénykezés Magyarországon 
(1988-2006). Argumentum – MTA ENKI, Budapest, 2011, 269 p. 
 
Egyed Albert – Tokaji Nagy Erzsébet (szerk.): Kisebbségek és önkormányzat. Az 1993. 
szeptember 27-29. között Szentendrén tartott konferencia előadásai és vitája. Minoritás 
Alapítvány, Budapest, 1994, 204 p. 
 
Föglein Gizella: Etnikum és educatio: a magyarországi nemzetiségek és alsó fokú oktatásuk 
állami szabályozása, 1945-1985. Napvilág, Budapest, 2005, 210 p. 
 
Győri Szabó Róbert: Kisebbségpolitikai rendszerváltás Magyarországon a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Kollégium és Titkárság történetének tükrében (1989-1990). Osiris, Budapest, 
1998, 467 p. 
 
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I–VII. Szerk. 
Kemény G. Gábor, Budapest, 1952–1999. 
 
Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Grill, Budapest, 1912, 
544 p. 
 
Kemény G. Gábor: A magyar nemzetiségi kérdés történetet I. rész. A nemzetiségi kérdés a 
törvények és tervezetek tükrében 1790–1918. Gergely R. R-T., Budapest, 1946, 188 p. 
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Kovács Alajos: A nyelvismeret, mint a nemzetiségi statisztika ellenőrzője. Budapest, 1928. 58 
p. [Klny MStStz 1928. 1-2. sz.] 
 
Majtényi Balázs: A nemzetállam új ruhája. Gondolat, Budapest, 2007, 268 p. 
 
Mayer Éva (szerk.): Kisebbségek Magyarországon 2002-2003. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Hivatal, Budapest, 2004, 185 p. 
 
Mayer Éva (szerk.): Kisebbségek Magyarországon 2004-2005. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi 
Hivatal, Budapest, 2005, 236 p. 
 
Mikó Imre: Nemzetiségi jog, nemzetiségi politika. Tanulmány a magyar közjog és politikai 
történet köréből. Optimum, Budapest, 1989, 551 p. 
 
Osvát Anna – Szarka László (szerk.): Anyanyelv, oktatás – közösségi nyelvhasználat. 
Gondolat Kiadói Kör – MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2003, 191 p. 
 
Pap András László: Identitás és reprezentáció. Az etnikai hovatartozás meghatározásától a 
politikai képviseletig. MTA Kisebbségkutató Intézet – Gondolat, Budapest, 2007, 316 p. 
 
Sisák Gábor (szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén. 
Osiris – MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest, 2001, 376 p. 
 
Szekfű Gyula: Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez 1790–1848. Budapest, 
1926, 317 p. 
 
Tabajdi Csaba (szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon. Auktor, Budapest, 
1998, 371 p. 
 
Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Csokonai Kiadó, 
Debrecen, 1998, 285 p. 
 
Tóth Ágnes (ed.): National and Ethnic Minorities in Hungary 1920-2001. Colorado, Boulder, 
2005, 635 p. 
 
Wesselényi Miklós: Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében. [Wigand, Lipcse, 1843.] 
Európa, Budapest, 1992, 323 p. 
 
 
1.2. Magyarországi románok 
 
Bíró Sándor:  The nationalities problem in Transylvania, 1867-1940: a social history of the 
Romanian minority under Hungarian rule, 1867-1918 and the Hungarian minority under 
Romanian rule, 1918–1940 Columbia Univ. Press, 1992, 744 p. 
Ue. Kisebbségben és többségben: románok és magyarok, 1867-1940. Magyarul, Pro-Print, 
Csíkszereda, 2001, 527 p. 
 
Borsi-Kálmán Béla: Együtt vagy külön utakon. A Kossuth-emigráció és a román nemzeti 
mozgalom kapcsolatának történetéhez. Zrínyi, Budapest, 1984, 227 p. 
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Borsi-Kálmán Béla: Hungarian Exiles and the Romanian National Movement, 1849-1867. 
Colunbia University Press, 1991, 333 p. 
 
Fekete Nagy Antal – Makkai László: Documenta historiam Valachorum in Ungaria 
illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum, Budapest, 1941. LXI+ 636 p. 
 
Gáldi László: A XVIII. századi humanizmusunk és a románság. Budapest, 1940. 63 p. 
 
I. Tóth Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus első évszázada 1697–1792. Teleki Intézet, 
Budapest, 1946, 442 p. 
 
I. Tóth Zoltán: Magyarok és románok. Tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966, 496 
p. (Csatári Dániel életrajzi bevezetőjével és I. T. Z. műveinek bibliográfiájával.) 
 
I. Tóth Zoltán: Az erdélyi és magyarországi román nemzeti mozgalom 1790–1848. 
Akadémiai, Budapest, 1959, 111 p. 
 
Jancsó Benedek: A román irredentista mozgalmak története. Bocskai Szövetség, Budapest, 
1920, 502 p. 
 
Jancsó Benedek: Szabadságharczunk és a dákó-román törekvések. Budapest, 1885, 319 p. 
 
Juhász István: A reformáció az erdélyi románok között. Kolozsvár, 1940. 276 p. 
 
Magyarok és románok. I-II.  Szerk. Deér Lajos–Gáldi László, MTTTI Évkönyve, 1943–1944. 
Budapest, 1944. 
 
Makkai László: A románok története. Különös tekintettel az erdélyi románokra. Budapest, 
1941. 428 p. 
 
Makkai László: Erdély története. Budapest, 1944. 535 p. 
 
Makkai László: Magyar-román közös múlt. Budapest, 1948. 290 p. 
 
Mályusz Elemér: Erdély és népei. MK PPTE Magyarságtudományi Intézete, Budapest, 1941, 
254 p. 
 
Mester Miklós: Az autonóm Erdély és a román nemzetiségi követelések az 1863-1865. évi 
nagyszebeni országgyűlésen. Budapest, 1933. 143 p. 
 
Miskolczy Ambrus:  A brassói román levantei kereskedőpolgárság kelet-nyugati közvetítő 
szerepe (1780–1860). Budapest, 1986. 191 p. (Értekezések a történeti tudományok köréből. 
Új sorozat 106.) 
 
Miskolczy Ambrus: Románok a történeti Magyarországon. Lucidus Kiadó, Budapest, 2005. 
186 p. 
 




Petrusán György – Martyin Emília – Kozma Mihály: A magyarországi románok. Útmutató 
Kiadó, Budapest, 1999, 128 p. 
 
Polónyi Nóra, Dr.: A hazai románság kulturális, szociális és politikai felfogása a 20. század 
elején. Minerva, Kolozsvár, 1944, 29 p. 
 
Polónyi Nóra: A Liga Culturala és az erdélyi román nemzetiségi törekvések. MK PPTE 
Keleteurópai Történeti Intézete, Budapest, 1939. 99 p.  
 
Tamás Lajos: Rómaiak, románok és oláhok Dácia-Trajánában, Budapest. 1935. 234 p. 
 
Tóth András: Az erdélyi román kérdés a 18. században.Sylvester,  Budapest, 1938, 98 p. 
 
Veress Endre: Bibliografia romana-ungara I-III.  Bucureşt, 1931, 265 p., 396 p., 385 p., 
 
Veritas: A magyarországi románok egyházi, iskolai, közművelődési, közgazdasági 
intézményeinek és mozgalmainak ismertetése. Uránia, Budapest, 1908, 492. p. 
 
 
1.3. Magyarországi szlovákok  
 
Chlebniczký, Ján – Kníchal, Oldř – Lászik, Michal: Magyarországi szlovákok. Budapest, 
Körtánc Egyesület, 1998, 35 p. 
 
Demmel József. "Egész Szlovákia elfért egy tutajon..." : tanulmányok a 19. századi 
Magyarország szlovák történelméről / Kalligram, Pozsony, 2009, 243 p. 
 
Grünwald Béla A Felvidék : politikai tanulmány . Attraktor,  Máriabesnyő-Gödöllő, 2009, 
128 p. 
 
Gyivicsán Anna – Krupa András: A magyarországi szlovákok. Útmutató Kiadó, Budapest, 
1997, 128 p. 
 
Gyivicsán Anna: Anyanyelv – kultúra – közösség. A magyarországi szlovákok. Teleki László 
Alapítvány, Budapest, 1993, 343 p. 
 
Homišinová, Mária: Identitás nyelvhasználat asszimiláció. Etnikai folyamatok magyarországi 
kisebbségi családokban. MTA Kisebbségkutató Intézet – Gondolat, Budapest, 2008, 298 p. 
 
Hornokné Uhrin Erzsébet: A békéscsabai szlovák értelmiség anyanyelvhasználata. 
Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, Békéscsaba, 2004, 282 p. 
 
Käfer István: Magyar szlovákságismeret. Szt. István Társulat, Budapest, 2012, 200. p. 
 
Kugler József: Lakosságcsere a Délkelet-Alföldön 1944–1948. Osiris – MTA 
Kisebbségkutató Műhely, Budapest, 2000, 260 p. 
 
Pechány Adolf: A tótokról. Budapest, 1913, 282 p. 
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Steier Lajos: A tót nemzetiségi mozgalom fejlődésének története. Liptószentmiklós,1912, 354 
p. 
 
Szarka László: Szlovák nemzeti fejlődés – magyar nemzetiségi politika, 1867–1918. 
Kalligram, Pozsony, 1999, 345 p. [2. jav. kiad.] 
 
 
1.4. Magyarországi németek 
 
Bindorffer Györgyi: Kettős identitás: etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. Új 
Mandátum – MTA ENKI, Budapest, 2003, 205 p. 
 
Bruckner Győző: A szepesi szász nép. Budapest, 1913, 172 p. 
 
Czibulka Zoltán – Heinz Ervin – Lakatos Miklós (összeáll.): A magyarországi németek 
kitelepítése és az 1941. évi népszámlálás. Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti 
Szakosztálya – Központi Statisztikai Hivatal Levéltár, Budapest, 2004, 377 p. 
 
Czirbusz Géza: A délmagyarországi németek. Budapest, 1913, 207 p. 
 
Donáth Péter: Iskola és politika: az állami német nemzetiségi tanítóképzés magyarországi 
történetéhez, 1919-1944. Trezor, Budapest, 1997, 280 p. 
 
Eiler Ferenc: Németek, helyi társadalom és hatalom - Harta, 1920–1989. Argumentum - 
MTA ENKI, Budapest, 2011, 221 p. 
 
Fehér István: A magyarországi németek kitelepítése 1945–1950. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1988, 231 p. 
 
Fehér István: Az utolsó percben. Magyarország nemzetiségei 1945-1990. Kossuth 
Könyvkiadó, Budapest, 1993, 344 p. 
 
Hambuch Vendel (szerk.): Németek Budapesten. Fővárosi Német Kisebbségi Önkormányzat, 
Budapest, 1998, 473 p. 
 
Krisch András: A soproni németek kitelepítése. Escort, Sopron, 2006, 159 p. 
 
Küpper, Herbert: Das neue Minderheitenrecht in Ungarn. R. Oldenbourg Verlag, München, 
1998,  
 
Manherz Károly (szerk.): Magyarországi németek. Press Publica, Budapest, 1999,  
 
Neugeboren Emil: Az erdélyi szászok. Budapest, 1913, 128 p. 
 
Nitsch Mátyás: A dunántúli németség. 1913, 102 p.  
 
Seewann, Gerhard: Geschichte der Deutschen in Ungarn. Vol. I-II. Herder Institut, Marburg, 
2012, 654 p., 540 p. 
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Spannenberger Norbert: A magyarországi Volksbund 1938-1944. Lucidus, Budapest, 2005, 
430 p. 
 
Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945–1948 között. A németek kitelepítése, a belső 
népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései. Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Levéltára, Kecskemét, 1993, 221 p. 
 
Tóth Ágnes: Hazatértek. A németországi kitelepítésből visszatért magyarországi németek 
megpróbáltatásainak emlékezete. Gondolat, Budapest, 2008, 375 p. 
 
Zinner Tibor: A magyarországi németek kitelepítése. Közlönykiadó, Budapest, 2004, 284 p. 
 
 
1.5. Magyarországi szerbek, horvátok, szlovénok 
 
Barics Ernő – Blazsetin István – Frankovics György – Sokcsevits Dénes: Magyarországi 
horvátok. Budapest, Körtánc Egyesület, 1998, 37 p. 
 
Gyurok János: A magyarországi horvátok 1910-1990. (Szociológiai, demográfiai, történeti 
jellemzők, a népszámlálások alapján.) Gálos Nyomdász Kft., Pécs, 1998, 161 p.  
 
ek: Prekmuriana. Fejezetek a szlovén nyelv történetéből. Balassi, Budapest, 
2010, 229 p. 
 
Melich János: A magyarországi vend szlovén nyelvű irodalom bibliográfiája. Athenaeum, 
Budapest, 1903, 26 p. 
 
Miskolczy Gyula: A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában.1-2. köt., 
Magyar Történeti Társulat, Budapest, 1927, 640 p., 576 p. 
 
Mukics Mária: A magyarországi szlovének. Press Publica, Budapest, 2003, 128 p. 
 
Pável Ágoston válogatott tanulmányai és cikkei. Szerk. Simonné Pável Judit, Rózsa Béla, Vas 
Megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága, Szombathely, 1976, 295 p. 
 
Pauler Ákos: A vend kérdés. Válogatás eszmék és téveszmék bőséges tárházából. Szerk., vál. 
és az előszót írta Lukács István – ev sklad, 1996,104 p. 
 
Ress Imre: Kapcsolatok és keresztutak. Horvátok, szerbek, bosnyákok a nemzetállam 
vonzásában. L' Harmattan, Budapest, 2004, 288 p. 
 
Soksevics Dénes: Horvátország a 7. századtól napjainkig. Mundus, 2011, 846 p. 
 
Stipkovits Ferenc: Szlovének a Rábamentén – adatok a rábamenti szlovének történetéhez 
1945-1949. Módszertani Szakcsoport, Celldömölk, 1994, 87 p. 
 
Vujicsics Sztoján: Magyarországi szerbek. Körtánc Egyesület, Budapest, 1998, 45 p. 
 
 
1.6. Ukránok, ruszinok 
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Bonkáló Sándor: A magyar rutének. Pfeifer, Budapest, 1920, 44 p. 
 
Bonkáló Sándor: A kárpátaljai rutén irodalom és művelődés. Dunántúl Ny., Pécs, 1935, 79 p. 
 
Bonkáló Sándor: Az ukrán mozgalom története 1917–1922. Magyar Külügyi Társulat, 
Budapest, 1922, 223 p. 
 
Bonkáló Sándor: A szlávok a szláv népek és a szláv kérdés ismertetése. Athenaeum, Budapest 
[1915]. 153, 
 
Hattinger-Klebasko Gábor: Magyarországi ruszinok. Körtánc, Budapest, 1998, 20 p.  
 
Hodinka  Antal: A kárpátaljai rutének lakóhelye, gazdaságuk és múltjuk.  Budapest, 1923, 48. 
p.  
 
Hodinka Antal: A munkácsi görög-katholikus püspökség története. MTA, 1909,  856 p. 
 
Kacsinkó Adrián Gábor: A hazai ruszinság története, különös tekintettel a csereháti 
ruszinokra. Budapest, 2012, 149 p. 
 
Language and national identity : Rusyns South of Carpathians / Anna Plishkova ; transl. by 
Patricia A. Krafcik ; ... introd. by Paul Robert Magocsi. [Boulder, Colo.] : East European 
Monographs ; New York, [N.Y.] : Columbia Univ. Press, distrib., 2009. 230 p 
 
Simon Mónika [et al.]: Magyarországi ukránok. Körtánc, Budapest, 1998, 23 p. 
 
Szabó Oreszt: A magyar oroszokról: ruthének. Budapest, [1913], 300 p. 
 
 
1.7. Más magyarországi nemzetiségek 
 
Avedikian Viktória – Dzsotjánné Krajcsír Piroska: Magyarországi örmények. Körtánc, 
Budapest, 1998, 23 p. 
 
Batsios Takis (szerk.): Életrajzgyűjtemény a görög származású diplomásokról, 1948–2008. Új 
Mandátum, Budapest, 2009, 215 p.  
 
Caruha Vangelió: Magyarországi görögök. Körtánc, Budapest, 1998, 26 p.  
 
Czirbusz Géza: A temes- és torontálmegyei bolgárok. Élet Ny., Budapest, 1913,  
 
Eperjessy Ernő (szerk.): Tanulmányok a magyarországi bolgár, görög, lengyel, örmény, 
ruszin nemzetiség néprajzából. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2000, 
 
Gjurov Alexander: Magyarországi bolgárok. Körtánc, Budapest, 1998, 25 p. 
 
Gudenus János (összeáll.): Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája.  Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, 2010, 971 p. 
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Issekutz Sarolta (szerk.): Örmény halottkultusz és temetkezés. Erzsébetváros és örmény 
katolikus temetője. Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, Budapest, 2009, 145 p. 
 
Fancsali János: Magyarörmény zenei breviárium. Örmény Kisebbségi Önkormányzat, 
Budaörs, 2003, 211 p. 
 
Fokasz Nikosz (szerk.): Identitások határán. Közösségi élet és beilleszkedési stratégiák 
a magyarországi görögök körében, 1949–2012. Új Mandátum, Budapest, 2013, 115 p. 
 
Kapronczay Károly: Magyarországi lengyelek. Körtánc, Budapest, 1998, 38 p. 
 
Papadopulosz, Petkova Adriana: Bolgárok Magyarországon. Tanulmányok. Akadémiai 
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Csáky S. Piroska: Vajdasági magyar könyvek 1918–1941. Forum, Újvidék, 1988, 196 p. 
 
Dippold Péter–Seewaann, Gerhard: Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen 
Südosteuropas. 1–2. k. Oldenbourg, München, 1997, 1450 p. 
 
Illyés Sándor–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos (szerk.): A moldvai csángók bibliográfiája. 
Kriza Társaság, Kolozsvár, 2006, 376 p. 
 
Kazai Magdolna: Magyar Kisebbség, 1922–1942. Repertórium I–III. k. Scriptum, Szeged, 
1993, 420 p.; 374 p.; 303 p. 
 
Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok, 1940–1989. TLA, Budapest, 1996, 261 p. 
  
Lelekács Miklós–Harajda János: Kárpátalja általános bibliográfiája. Ungvár, 1944, 212 p. 
[Faximile kiadás: Ungvár 2001.] 
 
Meister Róbert: A romániai magyar társadalomtudományi irodalom válogatott bibliográfiája. 
Cikkek, tanulmányok 1946–1989. Pro-Print, Csíkszereda, 2002, 213 p. 
 
Meister Róbert: A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 
Tanulmányok, cikkek 1990–1999. Pro-Print, Csíkszereda, 2004, 780 p. 
 
Monoki István: A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919–1940. Budapest, 1941, 
264 p. 
 
Monoki István: Magyar könyvtermelés Romániában (1919–1940). [S. a. r. Dávid Gyula és 
Jancsik Pál.] EME–OSZK, Kolozsvár–Budapest, 1997, 561 p.  
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Bakó Elemér: Magyarok az Amerikai Egyesült Államokban. Öt évszázad válogatott történetei, 
1583–1998.  A világ magyarsága. MVSZ Nyugati Régiója, Budapest, 1998, 154 p. 
 
Balázs-Arth Valéria (szerk.): Délvidéki magyar képzőművészeti lexikon. Timp, Budapest, 
2007, 671 p.  
 
Balogh Edgár (főszerk.): Romániai magyar irodalmi lexikon. 1. k.: Balogh Edgár (főszerk.) 
A–F. Kriterion, Bukarest, 1981, 436 p.; 2. k.: Balogh Edgár (főszerk.) G–Ke. Kriterion, 
Bukarest, 1991, 473 p.; 3. k.: Dávid Gyula (főszerk.) Kh–M. Kriterion, Bukarest, 1994, 
537 p.; 4. k.: Dávid Gyula (főszerk.) N–R. EME–Kriterion, Bukarest–Kolozsvár, 2002, 
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Fónod Zoltán (szerk.): A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–1995. Madách-
Posonium, Pozsony, 1997, 384 p. 
 
Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon 1918–2000. Fórum, Újvidék, 2001, 242 
p. 
 
Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. I–III. k. 
Fórum, Újvidék, 2002; 2003, 374 p.; 354 p.; 414 p. 
 
Keresztény magyar közéleti almanach. III. k. Atheneum, Budapest, 1941. 391 p.; IV. k. 
Budapest, 1944, 424 p. 
 
Lábadi Károly: Drávaszög ábécé. Néprajzi és folklór tájlexikon. HunCro–Drávaszög 
Alapítvány, Eszék–Pécs, 1996, 520 p.  
Nagy Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona. Argumentum–Petőfi Irodalmi Múzeum 
és Kortárs Irodalmi Központ, Budapest, 2000, 1126 p. 
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(L–Z)., Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1996, 1997, 343 p., 269 p. 
 
Stanik István (főszerk.): Erdélyi magyar ki kicsoda 2000. RMDSZ–Scripta, Bukarest–
Nagyvárad, [1999] 847 p. 
 
Szőke József–Viczián János (szerk.): Ki kicsoda Kassától Prágáig? Babits Kiadó, Szekszárd, 
1993, 433 p.  
 
2.1.3.Helységnévtárak 
Bencsik Péter: Helységnévváltozások Köztes-Európában, 1763–1995. TLA, Budapest, 1997, 
343 p.  
 
Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon.  1–2. k. [2. bőv. kiad.] Egeler 
Kft., Budapest, 1997, 1452 p.  
 
Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár. [2. bőv. jav. kiad.] Talma, Baja, 1998, 
930 p. 
 
Wildner Dénes: Ortslexikon der ehemaligen Gebiete des historischen Ungarns. A történelmi 
Magyarország egykori területeinek helynévtára. 1–2. k. Ungarisches Institut, München, 
1996, 1998, 646 p., 539 p. 
 
2.1.4. Statisztika, népesedéstörténet 
Csata István–Kiss Tamás: Népesedési perspektívák. Az erdélyi magyar népesség regionálisan 
tagolt előreszámítása húsz és harminc éves időtávra.  Kriterion, Kolozsvár, 2007, 253 p. 
 
Gyurgyík László: Népszámlálás 2001. A szlovákiai magyarság demográfiai település- és 
társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években. Kalligram, Pozsony, 2006, 232 p. 
 
Gyurgyík László–Sebők László: Népszámlálási körkép Közép-Európáról 1989–2002. TLA, 
Budapest, 2003, 230 p. 
 
Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok Erdélyben és a Kárpát-medencében. RMDSZ–
Kriterion, Kolozsvár, 2004, 345 p. 
 
Kocsis Károly–Bottlik Zsolt–Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence 
határainkon túli régióiban (1989–2002). MTA Földrajztudományi Kutatóintézete, 
Budapest, 2006, 197 p. 
 
Kovacsics József (szerk): Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok 
magyarságának statisztikája 1910–1990. KSH, Budapest, 1994, 370 p.  
 
Molnár József–Molnár D. István: Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és 
népmozgalmi adatok tükrében. KMPSZ, Beregszász, 2005, 115 p. 
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Pálházy László (összeáll.): Burgenland településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai, 1880–
1991. KSH, Budapest, 2000, 259 p. 
   
Popély Gyula: Népfogyatkozás a csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében 1918–
1945. Írók Szakszervezete–Széphalom Kvműhely–Regio, Budapest, 1991, 195 p. 
 
Tóth Pál Péter: Haza csak egy van? Menekülők, bevándorlók, új állampolgárok. 
Magyarországon (1988–1994). Püski, Budapest, 1997, 238 p. 
 
Varga E. Árpád: Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből. Tanulmányok. Püski, 
Budapest, 1998, 388 p. 
 
2.1.5. Kronológiák 
Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918–1944. Fórum Intézet 
Lilium Aurum, Galánta–Dunaszerdahely, 2002, 533 p. 
 
Pándi Lajos: Köztes-Európa, 1756–1997. TLA, Budapest, 1999, 518 p. 
 
Popély Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája, 1944–1992. Fórum 
Intézet, Somorja, 2006, 708 p. 
 
Vincze Gábor: Gúzsba kötött kisebbség. Magyarok a 20. századi Romániában. Partium 
Kiadó, h. n. [Nagyvárad], 2009, 282 p.  
 
Vékás János: A vajdasági magyarság történeti kronológiája 1944–1954. VMMI, Zenta, 2010, 
382 p. 
2.1.6. Atlaszok, térképek 
Bereznay András: Erdély történetének atlasza. Méry ratio, Somorja, 2011, 223 p. 
 
Jakabffy Imre: Közép-Európa nemzetiségi térképe. Államtudományi Intézet, Budapest, 1942, 
[Új kiadás: Jakabffy Imre: Magyarázat Közép-Európa nemzetiségi térképéhez, 1942. TLA, 
Budapest, 1994, 109 p. + térkép] 
 
Kocsis Károly: Erdély etnikai térképe – Harta etnică a Transilvaniei – Ethnic Map of 
Transylvania 1992. MTA FKI, Budapest, 1997. 
 
Kocsis Károly: Szlovákia mai területének etnikai térképe – Národnostná mapa súčasného 
územia Slovenska – Ethnic Map of the Present Territory of Slovakia 1991. MTA FKI–
MTA KKM, Budapest, 2000. 
 
Kocsis Károly: Kárpátalja mai területének etnikai térképe – Etnična karta sjohodnišnogo 
Zakarpattja (Podkarpattja) – Ethnic Map of Present Territory of Transcarpathia 
(Subcarpathia) 1941, 1999. MTA FKI, Budapest, 2001. 
Kocsis Károly: A Muravidék mai területének etnikai térképe – Etnična karta današnjega 
Prekmurja – Ethnic map of present territory of Prekmurje 1880–2002. MTA FKI–MTA 
ENKI, Budapest, 2005. 
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Kocsis Károly: Az Őrvidék mai területének etnikai térképe – Etnische Karte des heutigen 
Gebiets von Burgenland – Ethnic map of present territory of Burgenland, 1910, 1934, 
2001. MTA FKI, Budapest, 2005. 
 
Kocsis Károly (szerk.): Délkelet-Európa térképekben. Kossuth, Budapest, 2005. 98 p. [South 
Eastern Europe in maps. Kossuth, Budapest, 2005, 98 p.] 
 
Kocsis Károly–Bognár András: Horvátország pannon területének etnikai térképe – Etnička 
karta panonskog prostora Hrvatske – Ethnic Map of Pannonian Territory of Croatia 1941, 
1991, 2001. MTA FKI–MTA KKI, Budapest, 2003. 
 
Kocsis Károly–Kicošev Saša: A Vajdaság mai területének etnikai térképe – Etnička karta 
današnje teritorije Vojvodine – Ethnic Map of Present Territory of Vojvodina 1941, 2002. 
MTA FKI–MTA ENKI, Budapest, 2004. 
 
Pándi Lajos: Köztes-Európa, 1763–1993. Térképgyűjtemény. Osiris–Századvég, Budapest, 
1995, 798 p. 
 
Rónai András (szerk.): Közép-Európa Atlasz. [1945] [Reprint: Püski–Szent István Társulat, 
Budapest, 1993, 411 p.] 
 
Sebők László: Közép- és Dél-Kelet-Európa nemzetiségi térképe 1989–1992. TLA–Südost 
Institut, Budapest–München, 1998. 
 
 




Alföldy Jenő–Bakos István–Hámori Péter–Kiss Gy. Csaba: Haza a magasban. Magyar 
Nemzetismeret. 1–2. k. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2002, 194 p., 200 p. 
 
Ammende, Ewald (szerk.): Die Nationatitäten in den Staaten Europas. Braumüller, Wien–
Leipzig, 1931, 568 p. 
 
Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Gondolat, Budapest, 1989, 417 p. 
 
Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László (szerk).: Kisebbségi magyar közösségek a 20. 
században. Gondolat, Budapest, 2008, 584. 
 
Béládi Miklós (szerk.): A magyar irodalom története. IV. k. A határon túli magyar irodalom 
története 1945–1975. Akadémiai, Budapest, 1982, 463 p. 
 
Bihari Zoltán (főszerk.): Magyarok a nagyvilágban. Kézikönyv a Kárpát-medencében, 
Magyarország határain kívül élő magyarságról.  CEBA, Budapest, 2000, 803 p. 
 




Borsody, Stephen: The Hungarians. A divided nation. Yale Center for Internat. and Area 
Studies, New Haven, 1988, 405 p.  
 
Glatz Ferenc (összeáll., szerk.): Magyarok a Kárpát-medencében. Pallas, Budapest, 1988, 335 
p. 
 
Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Osiris, Budapest, 2006, 586 p. 
 
Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetéről. Medvetánc különszám. ELTE, 
Budapest, 1988. 343 p. 
 
Kántor Zoltán–Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Rejtjel, 
Budapest, 2005, 631 p. 
 
Kocsis Károly–Kocsisné Hodosi Eszter: Magyarok a határainkon túl a Kárpát-medencében. 
[2. kiadás] Tankönyvkiadó, Budapest, 1992, 179 p. [Hungarian minorities in the 
Carpathian Basin. A study in ethnic geography. Matthias Corvinus Publishing, Toronto, 
1995, 213 p.] 
 
Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Eds. Bárdi Nándor, Fedinec  
Csilla, Szarka László, Social Science Monographs, Boulder, Colorado –  Atlantic  
Research and Publications, Inc., Highland Lakes, New Jersey, 2011, 859 (Atlantic Studies on 
Society in Change 138.)  
 
Radisics Elemér (szerk.): A Dunatáj. Történelmi, gazdasági és földrajzi adatok a Dunatáj 
államainak életéből. 1–2. k. Gergely, Budapest, 1946, 480 p., 280 p. 
 
Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam. Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 
20. században. Napvilág, Budapest, 1988, 418 p. 
 
Salat Levente: Etnopolitika – a konfliktustól a méltányosságig. Mentor, Marosvásárhely, 
2001, 344 p. [Multiculturalismul liberal. Bazele normative ale existenţei minoritare 
autentice. Polirom, Iaşi, 2001, 360 p.] 
 
Seton-Watson, Hugh: Nations and states. An inquiry into the origins of nations and the 
politics of nationalism. Methuen, London, 1977, 563 p. 
 
Sugar, Peter F. (szerk): Eastern European Nationalism int the Twentieth Century. 
Washington, 1995, 456 p. 
 
Szarka, László (szerk.): Hungary and the Hungarian Minorities: Trends in the Past and in 
Our Time. Atlantic Studies on Society in Change 122. East-European Monographs, 
DCLVII. Boulder, Colorado – Atlantic Research and Publications, Inc. Highland Lakes, 




Angyal Béla (szerk.): Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez, 
1919–1936. Fórum Kisebbségkut. Intézet–Lilium Aurum, Somorja–Dunaszerdahely, 2004, 
534 p. 
 
A. Sajti Enikő (összeáll.): Jugoszlávia 1918–1941. Dokumentumok. JATE, Szeged, 1989, 
296 p.  
 
Bárdi Nándor–Éger György (szerk.): Útkeresés és integráció. Válogatás a határon túli 
magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumaiból, 1989–1999. TLA, Budapest, 2000, 
837 p. 
 
Bottoni, Stefano (szerk.): Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1955–1959). Pro-
Print, Csíkszereda, 2006, 431 p. 
 
Cholnoky Jenő (szerk.): A magyar béketárgyalások. Jelentés a magyar békeküldöttség 
működéséről Neuilly S/S-ben, 1920 januárius – március havában. I–III. k. Magy. Kir. 
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